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Tiada batas waktu untuk selalu mengucapkan puji syukur bagi Allah SWT yang telah memberikan kenikmatan bagi umatnya dimuka bumi ini. Jangan pernah lupa Sholawat serta Salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan besar Nabi Muhammad SAW yang telah membawa umatnya dari zaman jahiliah menuju zaman yang terang benderang penuh dengan cahaya Islam yang mulai diabaikan, penuh dengan kedamaian. Serta para keluarganya, para sahabat-sahabatnya juga Kepada Seluruh Umat Muslim Diseluruh Penjuru Dunia. Semoga Di  yaumul hisab nanti kita mendapat safa’at darinya, amin ya robbal alamin
Alhamdulillah Akhirnya Penulis uarganya ang penuh dengan cahaya Islam, para keluarganya ad SAW yang telah membawa umatnya dari jaman jah dapat menyelesaikan Skripsi ini dengan judul Sistem Pakar Diagnosa Penyakit Pada Tanaman Tembakau. Puji syukur Kepada Allah atas segala limpahan rahmad serta hidayah-Nya sehingga Skripsi ini dapat selesai dengan lancar. Dan Penulis berharap semoga Skripsi ini bermanfaat bagi pembaca pada umumnya dan penulis sendiri pada khususnya.
Skripsi ini di susun sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi jenjang Strata Satu Teknik Informatika di Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Komputer  AKAKOM Yogyakarta.
Pada kesempatan ini, penulis  mengucapkan terimakasih yang setulus-tulusnya kepada:
1	Bapak Prof. Dr. Ir. Prayoto, M.S.c, selaku Ketua Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Komputer AKAKOM Yogyakarta.
2	Bapak M.Guntara, Ir., M.T., selaku Pembantu Ketua I yang membidangi Pendidikan dan Pengajaran.
3	Ibu Enny Itje sela, S.Si., M.Kom., selaku Ketua Jurusan Teknik Informatika jenjang Strata Satu (S1).
4	Dra,Hj.Syamsu Windarti, Dra.,M.T.,Apt, selaku Dosen Pembimbing I yang telah banyak membimbing, memberikan pengarahan, petunjuk serta saran-saran dalam penyusunan skripsi ini.
5	L.N.Harningrum,S.Si,M.T selaku Dosen Pembimbing II yang telah banyak membimbing, memberikan pengarahan, petunjuk serta saran-saran dalam penyusunan skripsi ini.
6	Ayahanda tercinta (alm) dan Ibu tersayang yang tak henti-hentinya  memberikan doa, motifasi dan semangat, kakak-kakakku yang selalu menyayangiku dan membantu biaya kuliah ku, serta semua keluargaku yang selalu memberikan dukungan dan penuh harapan padaku, aku janji akan buat kalian semua bahagia.  
7	Serta Semua pihak yang telah ikut mendukung dalam proses penyelesaian karya tulis ini.

Penulis menyadari bahwa di dalam penyusunan skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu kritik dan saran yang bersifat membangun sangatlah diharapkan guna perbaikan pada masa yang akan datang dan menambah wawasan dan pengembangan ilmu yang telah penulis peroleh selama ini. Semoga hasil dari karya tulis ini dapat bermanfaat bagi semua pihak.
Yogyakarta,     Februari 2008
Penulis
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